















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































レ/v レム/v l/¥ 卜¥l..--' シ/
¥ 
民
7 
4 
3 
之
。
ι 
5 
い
得
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
明
聞
は
貸
付
金
の
年
額
は
漸
次
下
に
向
う
で
あ
ろ
う
が
、
五
年
間
に
零
に
衰
退
す
る
外
国
資
産
の
一
つ
の
流
れ
を
基
礎
と
し
て
着
手
さ
れ
る
な
ら
ば
同
一
計
画
は
玲
ん
ど
直
ち
に
外
国
為
替
不
足
額
を
生
む
で
あ
ろ
う
と
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
に
は
そ
の
国
は
六
年
間
依
然
と
し
て
消
え
ぬ
そ
し
て
は
以
一
初
の
年
め
の
同
に
借
り
た
外
国
為
替
口
互
の
約
三
分
の
一
の
最
大
値
に
達
す
る
外
国
為
替
不
足
額
に
直
面
す
る
で
あ
ろ
う
。
均
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
超
過
に
は
何
等
冠
要
性
が
な
い
で
あ
ら
う
。
何
政
な
ら
、
第
一
の
窃
合
に
一
万
さ
れ
た
正
の
差
傾
で
得
ら
れ
た
で
あ
ら
う
所
得
と
、
第
ご
の
場
合
に
七
年
間
ず
っ
と
負
の
差
額
の
詑
川
が
創
的
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
に
基
ず
く
の
も
無
理
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
線
2
5
示
さ
れ
た
故
低
伯
は
年
々
の
投
資
の
1
0
・3
倍
で
あ
る
。
膨
脹
比
率
は
約
一
、
五
で
あ
る
か
ら
、
最
小
値
は
最
初
の
年
に
国
外
に
借
む
た
呈
の
三
分
の
一
在
超
え
る
。
17) 
そ
の
国
は
こ
の
期
間
中
一
つ
の
非
前
ク
レ
ジ
ッ
ト
を
千
に
入
れ
る
本
が
出
来
た
で
あ
ろ
う
甘
ん
ず
は
考
え
得
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
は
、
我
々
の
分
析
が
示
す
よ
う
に
、
支
払
能
力
あ
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
ば
そ
れ
は
第
七
年
の
う
ち
に
全
く
払
い
一
民
す
事
が
出
来
た
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
紘
1
及
び
2
で
表
わ
さ
れ
る
場
合
は
、
結
局
と
の
支
払
能
力
あ
る
位
置
は
、
他
の
係
数
に
対
し
て
仮
定
さ
れ
た
組
を
用
い
れ
ば
、
資
本
は
採
作
の
純
輸
出
余
剰
か
ら
負
債
の
労
務
を
支
払
う
に
十
二
分
で
る
る
よ
う
な
分
配
を
す
る
と
い
う
事
実
に
基
十
く
。
か
く
て
或
る
年
に
投
資
さ
れ
る
資
本
は
す
ぺ
て
の
と
の
先
き
の
年
に
対
し
て
外
国
為
替
の
純
差
額
を
生
ぜ
し
め
る
。
我
々
の
仮
定
で
は
こ
の
純
輸
出
余
剰
は
年
々
に
投
資
さ
れ
る
全
資
本
の
ロ
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
か
、
又
は
ア
切
の
膨
脹
比
率
を
用
い
れ
ば
、
設
初
の
年
に
輸
入
さ
れ
る
資
本
の
N
N
H
F
で
あ
る
。
と
の
資
本
の
5
パ
ー
セ
ン
ト
の
労
務
を
引
去
れ
ば
、
-
N
H
¥
U
。ハ
1
セ
ン
ト
の
純
差
額
が
残
る
。
そ
の
結
某
と
し
て
、
与
え
ら
れ
た
一
年
間
の
比
率
で
の
投
資
の
八
年
後
、
そ
う
い
う
事
で
符
ら
れ
る
資
本
の
蓄
積
は
毎
年
同
一
の
投
資
率
を
継
続
す
る
に
足
り
る
外
国
為
替
を
生
や
る
。
そ
し
て
、
場
合
2
で
発
生
す
る
よ
う
に
、
も
し
外
債
で
手
に
入
れ
ら
れ
る
額
が
無
制
限
な
投
資
の
継
続
に
必
要
な
す
べ
て
の
外
国
為
替
を
支
払
う
に
不
十
分
で
あ
れ
ば
、
と
の
不
日
比
額
は
後
年
投
資
の
挟
作
で
生
ぜ
し
め
ら
れ
た
純
差
額
か
ら
常
に
補
う
一
与
が
出
来
る
。
か
く
の
如
く
す
べ
て
の
他
の
事
が
同
等
な
ら
、
総
ー
と
2
は
茨
木
輸
入
率
の
衰
退
卒
は
そ
の
国
が
重
大
な
外
国
為
替
困
難
に
直
面
す
る
で
あ
ろ
う
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
部
在
示
し
て
い
る
。
線
3
は
幾
分
兵
っ
た
場
合
を
描
い
て
い
る
。
と
と
で
は
資
本
輸
入
率
は
一
定
で
あ
る
。
外
債
で
復
興
中
の
国
々
の
政
支
の
均
衡
五
経
営
と
経
済
...L. /、
即
ち
、
毎
年
同
一
一
額
の
借
入
金
が
海
外
に
千
に
入
札
ら
れ
る
。
俗
、
膨
脹
比
率
は
1
と
2
の
場
合
に
沿
け
る
よ
り
も
小
さ
く
選
ば
札
、
ア
ヨ
の
代
b
に
ー
を
用
い
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
資
本
輸
入
の
都
合
の
よ
い
境
辺
の
下
で
の
こ
の
適
度
の
投
資
計
画
は
一
役
目
を
見
る
、
そ
L
て
と
れ
は
一
つ
の
理
由
だ
け
で
。
投
資
の
分
配
に
な
け
る
群
川
、
mw及
び
仰
の
相
対
的
割
合
は
少
し
臭
っ
て
い
る
と
見
倣
さ
れ
る
、
即
ち
~\"-l­
~.:l 
ロト
担
f、
'-./ 
N 
kノ
l' 
む3
，-，' 
3 
i持
』一一一i 悶
打
完3
2詩
ω 
~ 
ul 
('r' 
問
問
凡h
~ 
汁
鴻
妹
δ 
吋
とじ
梯
刊
担
ハ
】
〉
理
ハ
ω)
明
日
ハ
N
)
代d
M 
A 
Cコ
】
Eコ
m 
cコ
。J
色
ト3
Cコ
品。
と
の
愛
化
は
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
労
務
に
比
し
τ、
全
投
資
五
パ
ー
セ
ン
ト
及
び
年
々
の
資
本
輸
入
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
(
膨
脹
比
率
H
一
)
に
操
作
の
純
輸
出
余
剰
を
下
げ
る
に
十
分
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
に
し
て
、
長
初
の
十
年
間
は
外
国
為
柊
の
差
額
が
あ
っ
て
、
そ
の
差
額
は
若
干
の
年
月
の
同
年
々
の
資
本
輸
入
平
の
水
準
を
超
え
る
が
、
結
果
と
し
て
何
時
か
は
来
る
べ
き
発
展
は
下
向
き
で
あ
っ
て
、
第
十
三
年
目
か
ら
後
は
常
に
増
加
す
る
外
国
為
替
不
足
額
は
1
と
2
の
場
合
に
積
立
て
ら
札
た
正
の
差
額
に
比
べ
て
者
L
く
相
遣
を
示
し
て
い
る
。
と
の
図
に
は
此
も
問
者
に
示
す
一
つ
の
一
引
が
あ
る
、
即
ち
、
そ
れ
は
往
々
様
々
な
経
済
政
策
の
某
礎
的
確
実
性
は
そ
の
国
の
外
国
為
替
状
態
の
安
易
又
は
緊
阪
か
ら
は
判
断
す
る
す
引
が
出
来
な
い
と
い
う
一
主
で
あ
る
。
そ
れ
は
恥
初
の
五
年
間
出
来
事
の
成
行
き
を
観
察
し
た
国
際
金
融
の
専
門
家
に
よ
っ
て
与
え
ら
札
る
熟
ほ
の
上
で
の
説
ぞ
考
慮
に
入
れ
る
一
引
が
役
に
立
っ
か
も
知
れ
ぬ
。
彼
は
国
ー
が
長
い
危
期
の
後
に
幾
分
か
よ
り
澄
川
左
地
位
に
傾
い
て
い
た
と
と
を
認
定
す
る
の
も
処
理
は
な
か
っ
た
。
国
2
は
そ
れ
を
一
直
線
に
破
産
状
態
に
捻
込
ん
で
い
た
経
済
発
展
の
滅
茶
苦
茶
の
間
道
を
泣
求
し
て
い
た
、
と
の
一
羽
は
そ
の
国
の
海
外
に
借
り
る
資
格
が
そ
の
国
が
ま
だ
復
興
を
始
め
た
時
か
ら
や
っ
と
絶
問
な
く
下
り
坂
に
な
っ
モ
し
ま
っ
て
今
や
、
五
年
後
に
は
、
零
に
縮
小
さ
れ
た
と
い
う
事
実
を
充
分
に
説
明
し
た
。
し
か
し
国
3
の
建
設
的
な
経
済
、
金
融
及
び
社
会
政
策
を
見
よ
!
突
に
、
と
の
繁
栄
の
島
え
年
々
同
一
額
を
貸
す
と
と
に
時
路
す
る
事
を
し
な
か
っ
た
山
川
権
者
た
ち
は
本
当
に
健
全
な
経
済
的
判
断
を
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
そ
れ
だ
け
で
す
ぺ
て
で
あ
る
。
(
開
g
a
a
g
g伸
一
)
小
川
同
2
の
統
計
学
者
は
「
し
か
し
、
日
3
は
我
々
が
持
っ
て
い
る
よ
り
も
型
3
の
生
産
物
の
上
り
多
い
部
分
た
も
つ
」
と
注
意
し
、
・
金
融
専
門
家
は
「
賛
沢
は
そ
の
余
裕
の
あ
る
人
々
に
と
っ
て
は
よ
ろ
し
い
」
と
反
論
し
て
い
る
。
八
、
輸
入
え
の
遅
ら
遣
れ
た
支
払
そ
の
国
の
外
国
為
斜
地
位
に
影
響
を
及
ぼ
す
一
つ
の
主
要
な
囚
子
が
向
良
保
さ
れ
る
と
と
を
必
要
と
す
る
。
第
I
図
に
引
か
れ
て
い
る
線
を
算
出
す
る
に
際
し
、
所
得
は
彼
等
が
節
約
さ
れ
ル
な
い
程
度
ま
で
直
ち
に
突
さ
れ
、
し
か
も
結
呆
と
し
て
生
、
下
る
輸
入
は
直
ち
に
外
国
為
殺
で
払
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
仮
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
一
つ
の
単
純
化
で
あ
っ
た
。
乗
数
に
よ
っ
τ子
短
か
に
述
ぺ
ら
れ
る
方
法
は
時
間
が
か
L
る
。
「
第
二
次
的
」
所
得
支
払
の
如
何
な
る
こ
つ
の
連
涜
し
た
賦
払
金
の
問
に
も
あ
る
所
得
明
が
経
過
す
る
。
助
恐
ら
く
、
史
に
、
崎
入
の
増
し
た
市
要
と
崎
入
の
事
実
上
の
増
加
と
の
問
に
は
あ
る
時
の
む
く
れ
が
あ
り
、
そ
の
相
建
は
蓄
積
の
愛
化
に
よ
っ
て
間
に
合
わ
せ
的
に
吸
収
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
結
局
、
陥
入
は
短
期
信
用
に
よ
っ
て
買
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
そ
の
場
合
に
外
国
為
替
が
入
用
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
時
機
は
益
々
延
び
る
か
も
知
れ
ぬ
。
均
所
得
の
一
つ
の
「
第
一
次
的
」
支
払
の
後
で
自
然
程
々
様
々
な
時
の
間
隔
で
輸
入
に
対
す
る
多
く
の
外
国
為
替
支
払
が
来
る
で
あ
ろ
う
と
と
に
な
る
。
我
々
は
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
遅
滞
の
加
重
さ
れ
た
平
均
だ
け
を
考
え
よ
う
、
そ
し
て
そ
れ
は
著
し
く
か
な
り
の
明
間
!
例
え
ば
六
ヶ
月
2
ー
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
的
マ
ハ
ル
l
プ
ハ
冨
p
n
E
毛
)
教
授
は
こ
の
所
得
矧
が
如
何
な
る
方
法
で
測
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
詳
細
に
分
析
し
た
。
彼
の
「
期
間
分
析
と
乗
数
理
論
」
=
司
日
目
O
L
h
f
p
q
m
v
g門伊
丹
Z
Z巴
2
1
H
2
叶
F
8
4・3
0
5
H戸市
Hq
守
口
g
p戸
O同
開
n
g
o
g
r
r
九
月
、
一
九
一
=
九
年
参
照
。
め
輸
出
は
、
勿
治
、
信
用
で
売
ら
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
こ
の
可
能
性
は
考
慮
に
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
と
の
遅
滞
円
一
旦
が
外
国
為
柊
関
係
に
E
ん
な
瓜
に
影
響
を
及
ぼ
す
か
は
容
易
に
推
論
さ
れ
得
る
。
例
え
ば
、
一
年
に
h
h
M
の
一
定
の
流
れ
の
輸
入
を
導
く
六
ヶ
月
の
遅
滞
在
も
つ
一
年
に
一
定
の
流
れ
の
投
資
ー
が
あ
れ
ば
、
時
の
刻
・
-
R
H
¥
M
L
の
輸
入
価
値
が
あ
る
で
あ
ろ
う
、
そ
し
て
そ
れ
は
一
部
分
需
要
さ
れ
な
い
し
一
部
分
者
砧
か
ら
間
に
合
わ
せ
的
に
売
ら
れ
又
も
し
輸
入
さ
れ
た
な
ら
一
部
分
ま
だ
償
わ
れ
て
い
た
か
も
知
れ
ぬ
。外
債
で
復
興
中
の
間
々
の
政
支
の
均
衡
七
経
営
と
経
済
入
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
も
し
投
資
の
流
れ
が
一
定
で
な
く
増
加
し
て
い
る
な
ら
ば
、
命
掠
出
さ
れ
る
外
国
為
替
の
支
払
準
備
金
は
同
一
割
合
で
増
加
す
る
。
我
々
の
場
合
は
我
々
は
新
投
資
所
得
の
一
定
の
流
れ
プ
ラ
ス
操
作
所
得
の
次
第
に
皮
を
増
す
流
れ
が
支
払
わ
れ
る
も
の
と
仮
定
し
た
。
そ
れ
故
に
算
出
さ
れ
た
よ
う
に
外
国
為
替
の
主
額
に
加
え
て
輸
入
に
対
す
る
支
払
準
備
金
が
あ
る
で
あ
ろ
う
、
そ
L
て
そ
れ
は
夫
以
り
時
間
を
通
し
て
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
又
他
の
事
情
が
す
べ
て
同
じ
と
し
τ、
そ
れ
は
諭
入
に
対
す
る
支
払
が
「
第
一
次
的
」
所
得
の
支
払
よ
り
後
れ
る
期
間
の
長
さ
に
犬
約
比
例
す
る
で
あ
ろ
う
。
図
ー
の
総
2
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
外
国
為
往
不
足
額
を
現
め
る
に
役
立
た
せ
る
こ
と
の
出
来
る
と
の
増
大
し
つ
つ
あ
る
支
払
準
備
金
は
背
過
に
全
く
決
定
的
な
も
の
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
総
2
で
表
わ
さ
れ
た
場
合
は
、
実
際
に
予
期
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
も
の
の
憶
か
に
は
る
か
下
に
あ
る
一
ヶ
月
だ
け
の
遅
滞
に
よ
っ
て
生
じ
た
支
払
準
備
金
は
示
さ
れ
た
会
外
国
為
替
不
足
額
を
ま
や
消
却
干
る
で
あ
ろ
う
。
九
、
質
自句
結
圭壬庄、
口問
前
述
の
分
析
は
次
の
二
つ
の
目
的
に
対
し
τ役
に
立
つ
で
あ
ろ
う
。
即
ち
仰
質
的
Ag-Et40
意
味
で
、
復
児
期
、
又
は
概
し
て
外
依
に
基
ボ
ノ
い
た
資
本
の
膨
脹
期
に
仰
い
て
い
る
種
々
…
様
々
な
素
凶
の
一
般
的
た
理
解
を
つ
け
る
た
め
に
、
叉
と
の
経
済
的
処
置
が
外
国
為
替
の
背
も
た
く
発
展
す
る
で
あ
ろ
う
事
を
保
証
す
る
た
め
に
採
用
さ
れ
る
べ
き
大
体
の
政
策
を
指
摘
す
る
た
め
に
。
F
m量
的
A
C
S
岳
山
止
ま
意
味
で
、
合
ま
れ
て
い
る
係
数
の
あ
る
一
定
の
大
い
さ
又
は
見
積
り
を
基
礎
と
し
て
、
過
去
に
粒
々
の
国
々
で
の
復
興
の
失
政
又
は
成
功
に
つ
い
て
の
判
断
に
達
す
る
た
め
に
、
そ
れ
か
ら
将
来
の
復
興
計
画
を
好
結
果
た
ら
し
め
る
た
め
の
助
け
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
れ
ら
の
係
数
の
特
有
の
量
的
愛
化
を
指
し
示
す
た
め
に
。
我
々
の
審
議
の
結
果
の
此
処
に
当
て
は
ま
る
前
半
は
前
訟
の
事
か
ら
ぢ
か
に
帰
結
さ
れ
次
の
よ
う
に
か
い
つ
ま
ん
で
述
べ
る
こ
と
が
出
来
る。1 
一
国
の
投
資
計
画
が
三
円
J
の
次
の
主
左
る
理
由
の
ど
れ
か
又
は
こ
れ
ら
の
理
由
均
の
結
合
に
起
凶
す
る
外
国
為
替
の
不
足
を
惹
超
す
21) 、
こ
こ
で
は
限
界
消
費
及
び
輸
入
性
向
、
労
務
支
払
の
比
率
、
所
得
よ
り
後
れ
た
輸
入
に
対
す
る
支
払
の
時
の
後
れ
及
び
資
本
回
転
率
た
所
与
の
も
の
に
す
る
。
こ
れ
ら
の
大
い
さ
の
変
化
は
左
に
論
議
す
る
こ
と
に
す
る
。
ω投
資
率
は
初
期
の
資
本
流
入
率
の
点
か
ら
見
て
あ
ま
り
に
高
率
で
あ
る
。
向
投
資
が
問
迷
っ
て
分
配
さ
れ
、
あ
ま
り
に
小
さ
い
部
分
が
輸
出
向
き
の
財
の
生
産
に
向
け
ら
れ
る
。
ω資
本
流
入
率
が
あ
ま
り
に
急
速
に
下
向
す
る
。
2
、
そ
れ
故
以
先
に
や
ろ
う
と
す
る
政
府
政
策
の
日
当
は
初
期
の
資
本
流
入
率
i
bし
こ
の
率
そ
の
も
の
が
所
与
な
ら
ば
i
及
び
国
民
経
済
の
制
度
上
の
特
性
、
即
ち
限
界
消
究
性
向
と
限
界
輸
入
性
向
に
よ
る
制
限
内
に
全
投
資
を
と
ど
め
る
事
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
銀
行
営
業
制
度
を
厳
格
な
支
払
準
備
金
の
比
率
に
同
守
さ
せ
る
こ
と
は
、
資
本
流
入
率
が
所
与
な
ら
ば
、
投
資
を
し
て
あ
ま
り
に
大
な
る
膨
脹
に
容
易
に
引
込
む
か
も
知
れ
な
い
。
故
適
利
子
率
、
即
ち
外
国
為
替
の
本
質
的
に
用
い
在
い
均
衡
を
少
し
も
な
く
さ
せ
る
に
充
分
大
き
な
比
率
で
あ
る
が
、
と
れ
ら
の
均
衡
よ
り
超
返
し
亡
外
国
為
替
の
需
要
を
生
ぜ
し
め
る
程
大
き
く
は
な
い
比
率
は
言
及
し
た
性
向
の
大
い
さ
に
関
す
る
許
価
を
基
礎
と
し
て
の
み
決
定
さ
れ
得
る
、
そ
し
て
そ
の
理
由
で
銀
行
営
業
制
度
に
よ
る
よ
り
も
率
ろ
そ
の
政
府
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
ぺ
き
事
柄
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
3
、
原
閃
仰
に
よ
る
失
敗
を
防
ぐ
に
は
、
且
つ
同
時
に
原
凶
ωと
付
と
の
操
作
に
起
凶
す
る
い
か
な
る
為
替
不
足
額
を
も
相
殺
す
る
に
は
、
そ
の
政
府
は
投
資
の
か
た
り
沢
山
の
部
分
が
型
仰
の
注
業
に
向
う
と
い
う
事
を
心
持
け
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
し
、
又
投
資
に
も
貯
蓄
に
も
向
け
る
と
と
に
依
っ
て
そ
れ
は
全
投
資
の
非
常
に
小
な
る
部
分
だ
け
が
結
果
に
於
て
型
仰
に
が
、
け
る
よ
う
に
-
即
ち
、
民
く
一
般
に
行
わ
れ
て
い
る
貯
蓄
を
犠
牲
に
し
て
国
内
で
売
ら
れ
る
財
の
生
産
に
対
し
て
操
作
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
と
を
心
掛
け
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
4
、
対
外
借
交
の
抑
制
は
例
か
向
か
の
芝
れ
か
に
よ
っ
て
復
興
計
画
の
失
敗
を
防
ぐ
た
め
の
有
数
な
方
策
で
も
な
け
れ
ば
充
分
な
方
策
で
も
な
い
。
も
し
海
外
情
交
の
総
額
が
取
る
事
が
出
来
る
故
大
似
以
下
に
押
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
実
行
‘
可
能
な
投
資
計
画
は
勿
論
切
り
つ
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
よ
り
小
規
模
の
計
画
が
旨
く
行
く
と
と
に
つ
い
て
は
、
よ
り
大
規
模
の
計
画
が
旨
く
行
く
と
と
よ
り
も
如
何
な
る
方
法
に
沿
い
て
も
元
も
ら
し
い
と
忠
わ
れ
そ
う
に
な
い
o
m
も
し
万
一
そ
の
政
府
が
海
外
の
総
借
交
に
影
響
を
及
ぼ
そ
う
と
し
な
い
で
、
例
え
ば
、
企
外
債
で
復
興
中
の
国
々
の
収
支
の
均
衡
九
経
営
と
経
済
四
O 
業
が
型
仰
の
投
資
に
対
し
て
の
み
海
外
に
借
一
党
出
来
る
一
引
を
明
記
し
た
ら
、
均
回
日
く
行
く
見
込
は
殆
ん
ど
増
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
大
体
か
ら
見
て
そ
の
外
依
に
つ
い
て
の
労
務
を
支
弁
す
る
こ
と
の
そ
の
国
の
能
力
に
対
し
て
は
夜
業
が
海
外
に
資
金
を
調
達
さ
れ
る
と
と
及
び
園
内
に
資
金
を
調
達
さ
れ
る
事
の
如
何
に
は
依
ら
な
い
で
、
す
べ
て
の
注
業
の
操
作
が
共
に
十
分
大
な
る
純
輸
出
余
剰
を
生
、
下
る
か
ど
う
か
に
よ
る
。
そ
し
て
外
国
為
替
の
苦
悩
は
「
不
生
産
的
な
」
目
的
の
費
用
が
海
外
か
ら
の
貸
付
に
よ
っ
て
資
金
を
調
達
さ
れ
る
と
い
う
事
実
か
ら
作
り
出
さ
れ
る
の
で
は
・
な
く
て
こ
の
よ
う
な
支
出
が
少
し
で
も
為
さ
れ
る
と
い
う
事
宍
に
よ
っ
て
作
b
出
さ
れ
る
。
も
し
支
出
そ
の
も
の
が
抑
制
さ
れ
な
け
れ
ば
、
対
外
ク
ν
ジ
ツ
ト
の
力
で
そ
パ
刊
の
資
金
を
調
達
す
る
一
引
を
禁
」
干
る
こ
と
に
関
し
て
は
何
等
の
特
点
も
な
い
。
全
く
反
対
に
、
か
く
の
如
く
に
し
て
得
ら
れ
た
外
国
為
持
は
、
そ
れ
が
そ
が
以
外
で
は
そ
の
国
へ
貸
付
け
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
見
倣
せ
ば
附
帯
利
益
均
と
見
倣
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
均
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
も
そ
の
国
の
使
用
し
な
い
資
産
の
準
備
金
が
少
な
い
と
き
は
、
価
格
の
勝
賞
や
必
然
的
な
高
価
な
輸
入
た
防
ぐ
為
め
に
は
、
投
資
た
恰
好
の
比
率
に
抑
え
つ
け
右
事
が
望
ま
し
い
こ
と
か
も
知
れ
ぬ
。
も
し
も
こ
れ
ら
の
制
限
因
子
が
広
く
行
わ
れ
な
い
な
ら
ば
、
資
本
輸
入
率
が
引
下
げ
ら
れ
且
そ
の
結
果
と
し
て
利
子
率
が
高
騰
す
る
時
は
、
型
川
W
の
投
資
は
型
的
及
び
mw
の
そ
れ
よ
り
以
下
に
意
気
込
み
た
挫
か
れ
る
で
あ
ろ
う
と
見
倣
す
べ
き
理
由
が
少
し
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
24) 23) 
こ
の
政
策
は
世
紀
の
ご
十
年
台
に
独
逸
国
立
銀
行
ハ
の
g
g口
問
丘
n
v
&
2
5
に
恵
ま
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
勿
論
、
言
及
し
た
租
類
の
支
出
は
、
も
し
も
外
債
が
な
か
っ
た
ら
即
ち
、
万
一
そ
の
国
の
投
資
回
仰
が
「
不
生
産
的
な
」
投
資
に
対
し
て
貸
付
金
か
許
す
こ
と
た
好
ま
な
い
と
き
は
、
な
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
と
い
う
引
は
あ
り
得
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
貸
付
金
の
常
混
在
支
払
う
債
務
者
の
法
力
と
借
用
金
が
使
わ
れ
る
目
的
の
「
生
産
力
」
と
の
間
に
は
直
接
の
毘
絡
は
少
し
も
な
い
.
と
い
う
お
ば
充
分
に
悟
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
れ
公
共
の
官
庁
は
消
費
の
た
め
に
借
り
る
か
も
知
れ
ぬ
し
、
し
か
も
非
常
に
安
全
な
投
資
で
あ
る
貸
付
金
に
つ
い
て
は
租
税
か
ら
充
分
な
所
得
か
手
に
入
れ
る
で
あ
ろ
う
。
5
、
資
本
流
入
率
の
礎
化
率
は
多
分
資
本
輸
入
国
の
管
理
の
及
ば
ぬ
所
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
事
実
で
あ
る
程
に
、
そ
の
投
資
計
画
の
確
実
性
も
や
は
り
そ
の
管
理
の
及
ば
ぬ
所
に
あ
る
。
そ
れ
故
確
信
さ
れ
る
計
画
の
目
的
の
達
成
に
関
し
て
は
、
借
一
党
国
が
そ
れ
が
当
て
に
す
る
事
が
出
来
る
も
の
は
特
知
っ
て
い
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
も
そ
れ
が
前
以
て
多
年
の
問
こ
の
よ
う
な
確
信
が
な
い
な
ら
ば
、
安
全
の
理
由
か
ら
、
そ
れ
は
そ
の
投
資
を
低
水
準
に
し
て
置
く
乙
と
及
び
流
動
の
形
で
叉
取
ら
れ
る
外
国
資
産
の
大
部
分
五
維
持
す
る
の
余
儀
な
き
に
至
る
で
あ
ろ
う
。
6
、
高
率
の
資
本
田
轄
を
示
す
で
あ
ろ
う
投
資
計
画
は
均
低
率
の
回
轄
を
も
っ
そ
れ
よ
り
も
外
国
為
替
不
足
を
惹
起
し
そ
う
で
は
な
い
。
均
尤
も
、
右
記
五
、
の
移
り
の
部
分
参
照
。
7
、
投
資
計
画
の
成
功
か
失
敗
か
は
著
し
く
土
地
の
住
民
の
消
費
鮮
の
如
何
に
よ
る
。
と
の
癖
は
、
詣
わ
ば
、
限
界
消
費
性
向
と
限
界
輸
入
性
向
で
約
説
さ
れ
る
。
も
し
も
こ
っ
と
も
高
け
れ
ば
‘
特
に
も
し
も
限
界
消
費
性
向
が
殆
ん
ど
一
で
あ
る
な
ら
ば
、
外
国
為
替
不
足
の
危
険
率
は
本
当
に
大
と
な
る
。
8
、
し
か
し
乍
ら
、
と
の
よ
う
な
不
足
は
牧
入
よ
り
後
れ
た
輸
入
に
対
す
る
弁
済
の
時
の
ゐ
く
れ
の
た
め
に
か
な
り
長
い
間
隠
れ
て
い
る
か
も
知
れ
ぬ
。
と
の
時
の
ゐ
く
れ
を
増
す
こ
と
に
よ
り
、
例
え
ば
、
短
期
輸
入
ク
レ
ジ
ッ
ト
を
取
極
め
る
と
と
に
よ
り
、
そ
の
政
府
は
短
か
い
問
に
は
勿
論
、
新
た
に
作
ら
れ
た
売
業
が
外
国
為
替
の
点
か
ら
見
て
充
分
に
有
利
な
ら
ば
永
続
的
に
、
大
い
に
外
国
為
替
問
題
を
楽
に
す
，
る
と
と
が
出
来
る
。
9
、
外
依
に
支
払
わ
れ
る
労
務
の
比
率
は
、
そ
の
国
が
投
資
計
画
の
結
果
と
し
て
外
国
資
産
の
正
の
差
額
か
又
は
負
の
差
額
を
持
つ
で
あ
ろ
う
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
多
く
の
言
及
し
た
凶
子
の
中
で
た
ど
一
つ
の
悶
子
だ
け
で
あ
る
。
労
務
の
零
の
比
率
は
決
し
て
そ
の
国
の
外
国
為
替
の
悩
み
を
払
い
去
ら
左
い
。
一
O
、量一
自9
結
論
今
や
我
々
は
入
り
組
ん
だ
種
々
様
々
な
係
数
の
大
い
さ
の
順
序
に
つ
い
て
の
あ
ら
ま
し
の
概
念
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
結
合
し
た
問
題
の
一
般
的
定
式
化
を
基
礎
と
し
て
質
的
結
論
に
達
す
る
と
と
が
出
来
た
。
し
か
し
乍
ら
、
量
的
結
論
を
与
え
る
事
が
出
沫
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
係
数
の
大
い
さ
に
つ
い
て
一
周
正
路
な
知
識
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
大
抵
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
と
れ
は
統
計
的
測
定
は
扱
て
措
き
、
各
が
明
確
と
い
う
込
み
入
っ
た
問
題
を
提
出
す
る
の
で
、
宍
に
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
十
。
ハ
1
セ
ン
ト
程
度
に
小
さ
い
誤
差
の
余
地
を
以
て
と
外
債
で
復
興
中
の
国
々
の
政
支
の
均
衡
四
経
営
と
経
済
四
れ
ら
の
係
数
の
ど
れ
を
も
決
定
す
る
事
は
余
程
の
成
功
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
こ
の
正
確
度
が
幾
ら
か
の
貴
重
た
量
的
結
論
を
可
能
に
す
る
に
充
分
で
あ
る
か
芝
う
か
で
あ
る
。
計
算
が
二
三
の
係
数
だ
け
に
よ
る
あ
る
場
合
に
量
的
結
論
は
全
く
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
は
円
以
大
膨
脹
比
率
の
決
定
で
あ
る
。
も
し
万
一
我
々
が
限
界
消
費
性
向
が
0
・
吋
と
0
・
∞
と
の
聞
に
あ
り
且
つ
限
界
愉
入
性
向
が
c
・N
と
0
・ω
と
の
聞
に
あ
る
事
が
統
計
的
に
決
定
す
る
一
引
が
出
来
る
!
そ
れ
は
不
可
能
に
は
氾
わ
れ
な
い
で
コ
の
ろ
う
!
と
し
た
な
ら
、
膨
脹
比
率
は
約
ヶ
u
と
N
・N
と
の
間
に
あ
る
事
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
認
定
は
決
し
て
非
常
に
的
絡
で
は
な
い
が
、
ざ
っ
と
し
た
指
示
と
し
て
は
そ
れ
で
十
分
に
役
立
つ
と
と
に
な
ろ
う
。
同
様
に
、
比
較
的
短
期
貸
付
に
よ
る
群
川
、
め
及
び
何
一
回
に
与
え
ら
れ
た
規
模
で
撒
か
れ
た
投
資
の
膨
脹
が
然
る
べ
き
時
に
と
の
借
金
を
返
決
す
る
外
・
国
為
替
を
生
ん
だ
で
あ
ろ
う
か
ど
う
か
は
か
た
り
正
確
に
仔
価
す
る
事
が
出
来
る
、
し
か
し
乍
ら
、
と
の
期
間
の
長
さ
は
i
そ
れ
は
例
え
ば
三
年
で
あ
っ
た
る
う
か
又
は
八
年
で
あ
っ
た
ろ
う
か
1
1
3
し
も
係
数
が
か
な
り
多
く
の
誤
拾
の
限
界
の
支
配
を
交
け
る
な
ら
ば
、
均
実
地
の
場
合
に
は
必
要
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
正
確
に
は
決
定
し
符
な
い
。
均
附
録
の
公
式
ハ
二
七
)
と
ハ
二
八
〉
会
照
。
我
々
が
よ
り
極
め
て
多
数
の
係
数
を
伴
う
て
い
る
結
川
本
を
符
よ
う
と
つ
と
め
る
時
は
そ
の
可
能
性
が
そ
れ
上
り
や
っ
と
多
く
局
限
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
我
々
は
第
I
図
に
引
い
て
あ
る
紋
の
大
略
の
型
(
伝
年
に
そ
の
国
の
随
意
に
使
用
し
得
る
正
か
負
の
対
外
資
庄
の
全
蓄
積
を
表
示
し
て
い
る
)
が
土
台
と
な
る
係
数
の
数
偵
の
小
縫
化
に
割
合
に
鈍
感
で
あ
ろ
う
と
い
う
希
望
を
持
つ
こ
と
が
出
来
る
。
も
し
そ
れ
が
万
プ
七
う
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
こ
れ
ら
の
航
の
概
略
は
大
ざ
っ
ば
に
略
佐
さ
れ
、
し
か
も
向
承
認
し
得
る
紋
に
対
す
る
形
を
与
え
る
事
が
出
来
た
で
あ
ろ
う
。
相
憎
そ
れ
は
そ
う
で
は
な
い
。
算
定
さ
れ
た
対
外
資
庄
の
主
制
は
め
係
数
の
比
較
的
小
援
化
に
対
し
て
非
常
に
敏
感
で
あ
る
。
も
し
も
交
る
交
る
各
係
数
が
仮
定
値
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
だ
け
増
加
さ
れ
、
且
つ
一
次
所
得
よ
り
後
れ
た
愉
入
に
対
す
る
支
払
の
時
の
後
れ
が
一
ヶ
月
に
凌
史
に
な
る
な
ら
ば
、
但
し
一
次
所
得
は
零
で
あ
る
と
仮
定
す
る
、
と
れ
は
第
五
年
の
紋
2
で
一
不
さ
れ
る
外
国
為
的
甘
不
足
に
鑓
化
を
与
え
る
と
と
は
次
の
去
で
明
示
さ
れ
る
o
仮
定
値
で
は
、
差
額
は
第
五
年
に
は
1
0
・
お
で
あ
っ
た
ろ
う
、
そ
れ
は
そ
の
め
図
の
級
2
で
示
さ
れ
た
最
低
純
で
あ
る
。
m，
出
先
は
、
計
算
の
結
果
ば
計
算
中
一
患
い
結
果
、
在
生
じ
な
い
円
く
角
た
と
っ
て
い
る
よ
う
と
思
わ
れ
る
も
の
の
影
響
か
受
け
て
い
る
こ
と
が
大
体
わ
か
っ
た。
均
測
定
の
単
位
は
総
2
で
あ
る
場
合
に
仮
定
し
た
年
投
資
率
で
あ
る
と
い
う
事
は
思
い
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
の
至
極
美
大
な
負
山
額
の
超
前
は
も
し
J
U
限
界
消
費
位
向
が
仮
定
し
た
よ
う
な
。
・
3
の
代
り
に
0
・
3
で
あ
る
な
ら
大
い
さ
が
殆
ん
各
係
訟
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
増
加
の
結
果
と
し
て
第
五
年
末
の
図
I
の
線
で
表
わ
さ
れ
た
外
同
為
替
差
額
の
変
化
仮
定
値
プ
ラ
ス
計
算
さ
れ
た
差
額
の
叩
%
近
似
安
化
mw
係
仮
定
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し
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A
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投
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:
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j
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8
f
塑川
W
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投
資
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j
i
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-
己
資
本
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d
へ
の
百
に
つ
き
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し
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労
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化
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:
・
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:
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j
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月
で
あ
ら
わ
さ
れ
た
輸
入
に
対
す
る
支
払
の
時
の
お
く
れ
:
・
。
炉-・. 
1
・0
・H
∞
的
ー
か
ら
4
及
び
8
で
仮
定
し
た
位
は
概
略
写
由
党
的
で
あ
る
と
君
倣
さ
れ
る
。
そ
の
他
の
係
殺
に
は
独
断
的
な
可
能
債
を
剖
b
山一一てた
o
mw附
録
に
あ
る
偏
専
か
ん
獄
た
基
礎
に
し
て
計
算
し
た
。
め
こ
れ
ら
の
比
率
の
一
つ
が
憎
加
す
る
時
は
他
の
ご
つ
は
同
時
に
減
少
す
る
ハ
両
方
と
も
同
一
割
合
で
)
E
五
倍
に
な
る
。
叉
こ
の
性
向
が
0
・8
で
あ
る
か
又
は
限
界
輸
入
性
向
が
0
・
8
の
代
り
に
0
・
ミ
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
大
な
る
正
の
差
額
に
改
め
ら
れ
る
。
も
し
も
我
々
が
こ
の
去
の
れ
以
下
側
を
一
点
品
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
係
数
の
一
つ
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
妥
化
を
少
く
外
債
で
復
興
中
の
国
々
の
収
支
の
均
衡
四
経
営
と
経
済
四
回
と
も
負
債
額
の
値
と
同
巳
ほ
ど
大
き
い
愛
化
を
殆
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
生
宇
る
こ
と
が
分
る
、
当
該
係
数
全
部
に
沿
い
て
ほ
ん
の
二
、
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
誤
差
の
余
地
が
五
年
後
均
外
国
為
替
の
余
剰
に
比
絞
し
て
不
足
の
存
在
の
事
実
を
疑
が
わ
し
く
す
る
に
充
分
で
あ
っ
た
ろ
う
と
い
う
と
と
に
な
る
。
め
近
年
に
お
い
て
非
常
に
上
b
段
程
大
な
る
余
一
刻
に
関
す
る
警
に
性
た
考
目
印
す
る
に
当
っ
て
、
大
抵
の
備
等
か
ん
数
は
そ
れ
で
も
時
と
共
に
急
速
に
増
加
す
る
と
い
う
事
た
付
記
す
べ
ぎ
で
あ
る
。
と
の
発
見
は
明
ら
か
に
歴
史
の
解
釈
か
左
も
な
け
れ
ば
将
来
に
対
す
る
功
一
一
一
口
に
関
し
て
一
般
的
な
量
的
結
論
を
不
能
に
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
と
の
事
は
宍
に
量
的
性
質
の
一
つ
の
一
層
重
要
な
結
論
に
導
く
の
で
あ
る
。
そ
の
国
家
に
よ
っ
て
全
く
は
左
右
さ
れ
な
い
経
済
で
は
、
多
く
の
年
に
亙
る
復
只
計
画
は
試
験
的
に
の
み
略
述
す
る
事
が
出
来
る
。
そ
う
し
て
そ
の
国
の
支
払
の
地
位
の
差
額
に
及
ぼ
す
偶
発
的
数
果
は
不
正
確
に
知
ら
れ
て
い
る
係
数
を
基
礎
と
し
て
の
み
予
測
す
る
と
と
が
出
来
る
。
そ
う
し
て
こ
の
主
は
我
々
が
既
に
見
た
よ
う
に
本
当
に
は
少
し
も
予
測
す
る
と
と
が
出
来
た
い
と
と
を
窓
味
す
る
。
我
々
は
倫
既
に
そ
の
計
画
の
長
い
中
の
合
法
は
最
初
の
二
三
年
の
外
国
為
替
余
剰
か
不
足
の
観
察
に
よ
っ
て
判
断
す
る
事
が
出
来
な
い
専
を
知
っ
た
。
不
足
は
一
時
的
で
あ
る
事
が
出
来
る
が
、
し
か
し
で
あ
る
を
要
し
な
い
。
且
つ
余
剰
に
於
て
も
同
様
で
あ
る
。
此
粧
の
計
画
の
遂
行
に
は
自
然
出
来
る
だ
け
慎
重
に
解
析
的
な
観
察
が
附
物
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
事
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
事
だ
け
で
は
充
分
で
は
な
い
。
我
々
の
発
見
に
よ
る
と
明
ら
か
に
貸
付
国
の
方
で
は
大
量
の
忍
耐
心
と
寛
大
に
つ
い
て
の
一
層
の
必
要
な
る
と
と
を
示
し
て
い
る
。
多
く
の
係
数
の
予
期
飽
か
ら
の
小
さ
い
や
れ
は
大
い
に
結
果
を
変
化
せ
し
め
る
か
も
知
れ
ぬ
。
も
し
も
そ
れ
等
が
当
座
凌
ぎ
以
上
で
あ
る
な
ら
ば
、
必
ら
や
時
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
計
画
の
調
整
の
出
迎
え
を
受
け
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
作
一
ハ
中
に
、
も
し
も
係
数
が
一
層
悪
化
す
る
な
ら
ば
、
迫
加
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
が
も
し
全
体
の
計
画
が
潰
れ
ん
が
為
で
な
い
た
ら
ば
避
け
難
い
で
あ
ろ
う
。
一
般
に
、
復
興
の
資
金
を
供
給
し
て
い
る
伏
格
国
と
し
て
の
正
し
い
態
度
は
何
だ
か
分
担
額
を
買
い
且
つ
そ
の
企
業
が
彼
が
予
期
し
た
£
り
も
好
結
果
で
な
い
よ
う
に
忠
わ
れ
る
時
は
そ
れ
を
売
ろ
う
と
す
る
投
許
者
の
態
度
よ
り
も
寧
ろ
、
彼
の
顧
客
を
不
時
の
長
い
間
の
困
難
を
見
抜
く
投
資
銀
行
家
の
態
度
で
あ
る
ら
し
い
。
大
投
資
計
画
に
来
り
出
し
て
い
る
一
回
i
一
大
陸
は
い
う
に
及
ぼ
や
!
の
不
定
の
状
態
は
一
つ
の
新
企
業
に
也
知
子
し
て
い
る
一
個
人
の
そ
れ
よ
り
も
余
程
大
き
い
。
後
者
は
彼
が
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
働
く
と
と
を
企
て
る
怒
済
的
環
境
を
獲
得
す
る
と
と
が
出
来
る
。
即
ち
、
彼
は
正
硲
に
自
分
の
費
用
を
計
算
し
、
売
却
見
込
を
確
実
に
見
積
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
氏
い
復
只
計
画
は
大
な
る
正
確
度
を
以
て
し
τは
予
測
す
る
と
と
が
不
可
能
な
全
体
の
経
消
的
環
境
を
可
た
り
変
化
せ
し
め
る
。
そ
う
し
て
こ
の
真
の
危
険
は
計
画
の
成
果
に
主
大
に
影
響
す
る
で
あ
ろ
う
。
と
の
大
且
つ
避
け
難
い
不
定
の
状
態
は
債
権
国
の
方
で
は
非
常
に
同
情
を
喚
び
起
さ
れ
た
銀
行
家
の
態
度
を
要
求
す
る
。
外
債
で
復
興
中
の
日
々
の
政
支
の
均
符
四
五'
